
























































































































































































































比は OECD換算で 3.7％に過ぎず，非常に低いものであった（グラフ 5）。
ここからどんな政策が展開されてきたのか，まず確認しておこう。
2．歴代政権の福祉政策の展開


































































































































































































































6月 22日調査，ハン・クィヨン 2011， p.177）。李明博政権発足から 2009
年 10月の期間中に，その間推進された経済政策 9項目について実施した





















































































































































































































































2）民主化後、大統領選挙は 87年を起点に 5年ごと、国会議員選挙は 88
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